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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 
des Collegiu m Carolinu m für 1991 
Im Berichtsjah r bildete die finanziell e Grundausstattun g des Collegiu m Carolinu m 
durc h das Bayerische Staatsministeriu m für Unterricht , Kultus , Wissenschaft un d 
Kuns t wieder die Voraussetzun g für eine ertragreich e Arbeit . Fü r diese kontinuier -
liche Förderun g wird dem Freistaa t Bayern un d dem Bayerische n Staatsministeriu m 
für Unterricht , Kultus , Wissenschaft un d Kuns t ganz besondere r Dan k ausgespro-
chen . Di e wachsende n Aufgaben des Institut s im innerdeutsche n wie im internationa -
len Rahme n un d die hohe n Erwartungen , die Wissenschaftle r un d Institutione n der 
Tschechoslowake i an das Collegiu m Carolinu m knüpfen , forder n das Institu t bis an 
die Grenze n seiner personelle n un d finanzielle n Möglichkeiten , teilweise sogar dar -
über hinaus . Auch in der Öffentlichkei t un d von Dritte n ist das Informationsbedürf -
nis über die Tschechoslowakei , aber auch das Interess e an Informatione n über das 
Collegiu m Carolinu m im Berichtsjah r weiter merklic h gestiegen. 
De r Deutsche n Forschungsgemeinschaf t un d dem Bundesministeriu m des Inner n 
dank t das Collegiu m Carolinu m für die Finanzierun g von wissenschaftliche n Projek -
ten . Besondere r Dan k geht hier auch in diesem Jah r an die Universitä t Gießen , die der 
Redaktio n des Sudetendeutsche n Wörterbuch s kostenfre i Räum e zur Verfügung 
stellt, an das Auswärtige Amt für die fortlaufend e Finanzierun g der Vierteljahres-
bericht e zur Entwicklun g von Staa t un d Rech t in der ČSFR , an das Arbeitsam t Mün -
chen , das eine Personalstell e anteili g finanzierte , sowie an den Stifterverban d für die 
Deutsch e Wissenschaft , der durc h seine finanziell e Förderun g die Durchführun g der 
zweiten besondere n Forschungskonferen z zur wissenschaftliche n Koordinierun g 
zwischen deutsche n un d tschechische n sowie slowakischen Historiker n ermöglichte . 
Di e Mitgliederversammlun g des C C tra t am 14. Novembe r 1991 in Bad Wiessee 
zusamme n un d billigte das Arbeitsprogram m un d den festgestellten Wirtschaftspla n 
für das laufend e Jah r sowie den Jahresabschlu ß für 1990. Anschließen d fand satzungs-
gemäß die Neuwah l des Vorstande s statt . Da s Kuratoriu m des C C hielt am 19. Mär z 
seine siebent e Arbeitssitzun g ab. Zu r Beratun g un d Beschlußfassun g über laufend e 
Arbeitsvorhabe n un d künftige Projekt e fande n am 18. März , 16. Septembe r un d 
14. Novembe r Vorstandssitzunge n statt . De r auf der Mitgliederversammlun g neu -
gewählte Vorstan d kam am 15. Novembe r zu seiner konstituierende n Sitzun g zu-
sammen . 
Da s Institu t beschäftigt e im Berichtsjah r folgende wissenschaftlich e Mitarbeiter , 
die aus Haushaltsmittel n (H) , Sachbeihilfe n der Deutsche n Forschungsgemeinschaf t 
(DFG) , des Bundesministerium s des Inner n (BMI ) un d aus Mittel n der Bundesanstal t 
für Arbeit (BfA) finanzier t wurden : 
Dr . Norber t Englisch (H ) 
Dr . Pete r Heumo s (H ) 
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Dr . Rolan d J. Hoffman n (BfA) 
Bern d Kesselgruber (H ) 
Rober t Luft (DGF ; H ) 
Dr . Michae l Neumülle r (H ) 
Dr . Eva Schmidt-Hartman n (H ) 
Dr . Mari a Tischle r (BM I - seit 1.7.) 
Di e einschneidende n politische n Veränderunge n in der Tschechoslowake i führte n 
wie 1990 auch im Berichtsjah r wieder zu zahlreiche n neue n un d sehr intensive n Kon -
takte n zwischen tschechische n un d slowakischen Historiker n un d dem Münchene r 
Institu t wie auch einzelne n Mitglieder n des Collegiu m Carolinum . Da s ganze Jah r 
über besuchte n Wissenschaftler , Vertrete r wissenschaftliche r Institutionen , insbeson -
dere von Bibliotheken , sowie mehrer e Gruppe n von Studente n un d Journaliste n aus 
den böhmische n Länder n un d der Slowakei das Collegiu m Carolinum . Tschechisch e 
un d slowakische Kollegen wurde n von den Mitglieder n des C C nac h Deutschlan d zu 
Vorträgen eingeladen , un d umgekehr t gab es Gastvorträg e in der Tschechoslowakei . 
Im Zentru m der Zusammenarbei t stande n verständlicherweis e das Prage r Historisch e 
Institu t der Akademi e der Wissenschafte n un d seine Außenstelle n in Brun n un d 
Troppa u sowie die Universitäten , vor allem in Pra g un d Brunn . 
Aufgrund der vielen bisherigen Tabu s ist in der Tschechoslowake i gerade im 
Bereich der Geschicht e der Deutsche n in den böhmische n Länder n un d in der Slowa-
kei bis zur Vertreibun g sowie im Bereich der deutsch-tschechische n Beziehunge n bis 
in die Gegenwar t ein deutliche r Nachholbedar f entstanden , der von beiden Seiten the -
matisier t wird. Da s Collegiu m Carolinu m un d seine Mitgliede r versuche n im wissen-
schaftliche n Bereich hier in jeder mögliche n For m unterstützen d täti g zu werden un d 
gemeinsam e Forschunge n voranzutreiben . 
Mitgliede r des C C waren maßgeblic h an der Arbeit der deutsch-tschechoslowaki -
schen Historikerkommissio n beteiligt , welche von den beiden Außenminister n ein-
gesetzt worde n ist un d nu n schon seit zwei Jahre n arbeitet . Nachde m dem Vorsitzen -
den des Instituts , Professo r Dr . Ferdinan d Seibt, als Anerkennun g für seine schon 
Jahrzehnt e während e wissenschaftlich e Beschäftigun g mi t den böhmische n Länder n 
1990 von der Tschechoslowakische n Akademi e der Wissenschafte n die Golden e Fran -
tišek-Palacký-Ehrenmedaill e verliehen worde n war, fand die wissenschaftlich e un d 
koordinierend e Tätigkei t des Institut s im Septembe r 1991 eine besonder e Anerken -
nun g durc h den Besuch des tschechische n Ministerpräsidente n Dr . Pet r Pithar t im 
Collegiu m Carolinum . Professo r Dr . Ferdinan d Seibt nah m vom 7.-11 . Oktobe r als 
Gas t des Bundespräsidente n an dessen Staatsbesuc h in der ČSF R teil. 
Di e Zusammenarbei t mit dem Prage r Historische n Institu t der Akademi e der Wis-
senschafte n im Bereich biographische r Forschunge n konnt e fortgesetz t werden . So 
stellte die Redaktio n des Biographische n Lexikon s Informatione n über Deutsch e aus 
den böhmische n Länder n mehrere n tschechische n Institutione n zur Verfügung. 
Angeregt wurde von dritte r Seite, durc h eine Übersetzun g der vorliegende n Bänd e des 
biographische n Lexikons , welches das C C seit 16 Jahre n herausgibt , zur Beschleuni -
gung der Arbeiten der im Vorjahr konstituierte n tschechische n Projektgrupp e „Bio -
graphische s Lexikon " in Pra g beizutragen . Darübe r hinau s nah m die Redakteuri n 
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des Biographische n Lexikons , Dr . Eva Schmidt-Hartmann , an einer Tagun g zur Pla-
nun g des Sudetendeutsche n Musik-Lexikon s in Regensbur g teil, worau s eine engere 
Zusammenarbei t entstehe n wird. 
Ein e intensiver e Kooperatio n entwickelt e sich im Berichtsjah r auch zwischen der 
Außenstell e Sudetendeutsche s Wörterbuc h des Collegiu m Carolinu m in Gieße n un d 
der Abteilun g Ethnographi e un d Folkloristi k bzw. Tschechisch e Sprach e der Akade-
mie der Wissenschafte n in Brunn . Bei Arbeitsgespräche n im Ma i in Brun n un d im 
Novembe r in Gieße n wurde als erstes konkrete s gemeinsame s Arbeitsprojek t eine 
Bibliographi e zur Volkskunde im (ehemal s österreichischen ) Schlesien un d ein For -
schungsvorhabe n zu Sprach - un d Kulturkontakte n am Beispiel der Flurname n in 
einem exemplarisc h ausgewählte n Sprachgrenzgebie t vereinbart . 
Erst e Kontakt e konnte n zu den neugegründete n Universitäte n in Aussig, wo ein 
Zentru m für deutsch e Kultu r un d Geschicht e im Entstehe n ist, un d Budweis auf-
genomme n werden . Weiter bestehe n Verbindunge n zur Regionalforschun g in der 
ČSFR , z.B . zum Schlesische n Institu t in Troppa u un d zur Slowakische n National -
bibliothe k in Martin . 
Nachde m im Vorjahr die Zeitschrif t des Historische n Institute s Český časopis 
historick ý 88/ 6 (1990) eine Auswahl von Publikatione n der Bohemi a in tschechische r 
Sprach e veröffentlich t hatte , publiziert e das C C in Münche n im Berichtsjah r im zwei-
ten Hef t seiner Zeitschrif t grundlegend e tschechisch e Beiträge in deutsche r Sprache , 
um neuer e Forschungsergebniss e aus der ČSF R Wissenschaftler n ohn e tschechisch e 
Sprachkenntniss e un d andere n Interessierte n vorzustehe n un d dami t zur gegenseiti-
gen Kenntni s un d Verständigun g beizutragen . 
Di e 1990 begonnen e zusätzlich e Veranstaltungsreih e von speziellen Forschungs-
konferenzen zur Koordinierun g der wissenschaftliche n Zusammenarbei t zwischen 
der Bundesrepubli k Deutschlan d un d der ČSFR , die vom Stifterverban d für die 
Deutsch e Wissenschaft finanziel l unterstütz t wird, konnt e im Berichtsjah r mit eine r 
Tagun g über „Forme n des nationale n Bewußtsein s im Licht e zeitgenössische r Natio -
nalismustheori e am Beispiel der böhmische n Lände r un d der Tschechoslowakei " fort-
gesetzt werden . Da s von Fra u Dr . Schmidt-Hartman n vorbereitet e Kolloqiu m führt e 
21 Referente n aus sechs Staate n vom 31. Oktobe r bis 3. Novembe r in Bad Wiessee zu-
sammen , um übergreifend e Nationalismustheorie n un d -modell e un d ihre Anwen-
dun g auf die Geschicht e der böhmische n Länder , der Slowakei un d benachbarte r 
Regione n zu behandeln . In der außergewöhnlic h regen Diskussio n gelang es, 
Nationalismu s als Phänome n der ostmitteleuropäische n Geschicht e nich t nu r in 
Beziehun g zu den moderne n theoretische n Grundlage n zu setzen , sonder n auch mit 
entsprechende n Entwicklunge n un d Erscheinunge n in andere n Regionen , vor allem 
im westlichen Europa , zu vergleichen . Dabe i eröffnete n sich neu e Perspektive n 
sowohl für die historisch e Forschun g in der Tschechoslowake i un d in Deutschlan d als 
auch für ein besseres Verständni s der aktuelle n politische n Entwicklunge n in Ost -
mittel -  un d Osteuropa . Ein e Publikatio n der Beiträge ist geplant . 
Di e Jahrestagung des Collegiu m Carolinu m in Bad Wiessee vom 14. bis ^ . N o v e m -
ber unte r dem Them a „Pole n un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert " 
vereint e in fast schon selbstverständliche r Traditio n Wissenschaftle r aus Mittel -  un d 
Osteuropa , konkre t über 60 Teilnehme r aus der Tschechoslowakei , Polen , Österreich , 
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Frankreic h un d Deutschland , einschließlic h der neue n Bundesländer . Di e seit einigen 
Jahre n vom C C in Tagunge n systematisc h aufgegriffene komparativ e un d beziehungs -
geschichtlich e Bearbeitun g der böhmische n Lände r un d ihre r Bewohne r im europä -
ischen Rahme n wurde dieses Ma l durc h einen Vergleich mit Pole n fortgesetzt . Im Mit -
telpunk t der von Dr . Pete r Heumo s in Zusammenarbei t mit Prof . Dr . Jör g K. 
Hoensc h geplante n Tagun g stande n die sozialgeschichtliche n un d politische n Ent -
wicklungen in beiden Länder n vom Vormär z bis zur nationalsozialistische n Herr -
schaft un d in der direkte n Nachkriegszeit . In der Diskussio n wurde n nich t nu r kom -
parative Aspekte, Frage n der tschechisch-polnische n Nachbarschaf t un d der Stellun g 
beider Lände r un d Völker in der internationale n Politi k erörtert , sonder n vor allem 
die besondere n ostmitteleuropäische n Bezüge aufgegriffen. Wie üblich werden die 
run d 15 Referat e in einem Sammelban d der Reih e „Bad Wiesseer Tagunge n des Colle -
gium Carolinum " veröffentlicht . 
Darübe r hinau s beteiligte sich das Collegiu m Carolinu m im Berichtsjah r zusamme n 
mi t andere n Institutione n an einem Kolloqium deutsche r un d tschechische r Fachleut e 
zum Them a „Deutsch e Jugen d in Böhme n 1918-1938", das der Adalber t Stifter Ver-
ein vom 13. bis 16. Jun i in Waldkraibur g veranstaltete . 
Folgend e öffentlich e Vorträge wurde n vom Collegiu m Carolinu m im Seminarrau m 
des Institut s veranstaltet : 
12. April, Dr . Zdeně k Radvanovsk ý (Aussig): Di e Aussiedlung un d Vertreibun g der 
deutsche n Bevölkerun g aus dem Aussiger Industriegebie t 1945-1947 un d die Pro -
bleme der Neubesiedlung ; 
24. Mai , Doz . Dr . Jan a Englová (Aussig): Di e Zusammenarbei t sächsische r un d böh -
mische r revolutionäre r Demokrate n im Jah r 1849; 
24. Juni , Dr . Jiř í Pešek (Prag) : Urbanisierun g un d Assimilation in Pra g zwischen 1866 
un d 1945; 
5. Juli , Doz . Dr . Marie-Odil e Thirouin-Déverchěr e (Avignon) : Rudol f Pannwit z in 
Böhme n - Di e Begegnun g eines deutsche n Dichter s un d Denker s mi t der tsche -
chische n Kultu r (gemeinsa m mit dem Adalber t Stifter Verein) ; 
12. Juli , Dr . Barbar a Zuberov á (Proßnitz) : Di e oppositionell e Literatu r in der Tsche -
choslowake i auf dem Weg in die Zei t der Wend e (gemeinsa m mit dem Institu t für 
Deutsch e Philologi e an der Maximilians-Universitä t Münche n un d der Acker-
mann-Gemeinde) ; 
18. Oktober , Priv.-Doz . Dr . Kuniber t Berin g (Bochum) : Di e Vorbilder der Hof -
kuns t Karls IV.; 
25. Oktober , Prof . Dr . Erns t Werne r (Leipzig) : Zu m Friedensbegrif f bei Jan Hu s un d 
Jan Zižka . 
Hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m nahme n darübe r hinau s meist 
mit Referate n an einer Reih e von Tagunge n in der Bundesrepubli k Deutschland , in der 
Tschechoslowakei , Österreic h un d den US A - teilweise über Drittmitte l finanzier t -
teil. Vertrete n war das Collegiu m Carolinu m unte r andere m beim 23. Nationale n 
Kongre ß der America n Association for th e Advancemen t of Slavic Studie s (AAASS) 
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End e Novembe r in Miami/Florida . Bei dieser Gelegenhei t konnte n die offiziellen 
Verbindunge n zur amerikanische n Bohemistenvereinigun g Czechoslova k Histor y 
Conferenc e intensivier t werden . Erst e Kontakt e zu den neugegründete n Universitä -
ten in der Tschechoslowake i führte n zu wissenschaftliche n Vorträgen von Mitarbei -
tern in Aussig un d Budweis. 
Di e Forschungsarbeiten des Institut s wurde n entsprechen d dem Arbeitsplan weiter-
geführt . 
Di e durc h die einschneidende n Veränderunge n un d die Pressevielfalt in der Tsche -
choslowake i erheblic h erschwert e Erstellun g der vierteljährlic h als Manuskript e ver-
vielfältigt herausgegebene n Berichte zur Entwicklung von Staat und Recht in der 
ČSFR konnte n erfolgreich un d im gewohnte n Umfan g fortgesetz t werden . 
Di e Ergänzungsarbeite n an der biographischen Sammlung wurde n in Zusammen -
arbei t mi t entsprechende n Stellen in der Tschechoslowake i durchgeführt . Bestehend e 
Lücke n der biographische n Sammlun g des CC , die durc h die politische n Barriere n der 
vergangene n Jahrzehnt e entstande n waren , könne n nu n gefüllt werden . Mi t der Liefe-
run g 6 des dritte n Bande s konnt e ein weitere r Teil des Biographischen Lexikons  zur 
Geschichte der böhmischen Länder  publizier t werden . 
Di e seit 1989 von Handsat z auf ein PC-Program m umgestellt e Erarbeitun g des 
Sudetendeutschen Wörterbuchs konnt e zügig fortgeführ t werden . So ließ sich die 
dritt e Lieferun g von Band II im Laufe des Jahre s veröffentlichen . 
De r zweite -  sehr umfangreic h geworden e - Teil der mehrbändige n Editio n Briefe 
und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie, der die 
Zei t des Ministerium s Körbe r umfaßt , erschie n im Herbst . Weitere Teile sind in Vor-
bereitung . 
Nachde m Teil IV (1933-1935 ) der fünfteiligen Editio n Deutsche Gesandtschafts-
berichte aus Prag im Berichtsjah r erscheine n konnte , ist Teil I I (1921-1926 ) in den 
Satz gegangen. Begonne n wurde mit der Bearbeitun g von Teil V (1933-1938) . 
Di e Bearbeitun g der Emigratio n nac h 1948 aus dem von der Stiftun g Volkswagen-
werk geförderte n Projek t Die Emigration aus der Tschechoslowakei 1945—1948 ist 
noc h nich t abgeschlossen worden . 
Da s von der DF G finanziert e Forschungsvorhabe n über Handwerk und Klein-
gewerbe in Böhmen 1848-1914  wurde im Berichtsjah r fortgeführt . 
Mi t Unterstützun g des Bundesministerium s des Inner n konnt e das Arbeitsvor-
habe n zur Erforschun g des spätmittelalterliche n Städtewesen s in der Slowakei Die 
Kaschauer Ratsordnung von 1404 — Quellenkritische Edition des Handschriftenstam-
mes sowie rechts-, gedanken-  und sprachgeschichtliche Interpretation fortgesetz t wer-
den . 
Di e 1986 von Jiří Sláma un d Kare l Kapla n als Band 53 der Veröffentlichunge n des 
Collegiu m Carolinu m publiziert e Monographi e Die Parlamentswahlen in der Tsche-
choslowakei 1935-1946-1948  erschie n in tschechische r Sprach e in einer interne n Reih e 
des Föderale n Statistische n Amtes der ČSF R in Pra g un d soll 1992 in Auszügen in der 
Wochenendbeilag e der tschechische n Zeitun g Lidové novin y abgedruck t werden . 
Da s von der DF G gefördert e un d 1989 abgeschlossen e Projek t Die tschechoslowaki-
sche Reform 1968 wird in tschechische r Sprach e publiziert . Im Berichtsjah r erschiene n 
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von dem überarbeitete n un d erweiterte n Manuskrip t im Staatliche n Pädagogische n 
Verlag in Pra g zwei von vier Teilen (Kare l Kapla n „Československ o v letech 
1948-1953 " un d „Československ o v letech 1953-1966") . 
Begonne n wurde inzwische n mi t den Vorbereitunge n zur Jahrestagun g 1992 zum 
Them a „Emigranten , Auswandere r un d Vertrieben e aus den böhmische n Länder n seit 
1918 - Heimatvorstellunge n un d Rückbezüge " un d zur dritte n Forschungskonferenz 
zum Them a „Vergangenheitsbewältigung : Was kan n die Geschichtswissenschaf t in 
der Tschechoslowake i beitragen? " 
I m Berichtsjah r wurde n folgende Publikationen von den Mitarbeiter n des Colle -
gium Carolinu m betreu t un d fertiggestellt (dre i Veröffentlichungen , die bereit s End e 
des Vorjahres, jedoch versehen mit dem Erscheinungsjah r 1991, ausgeliefert wurden , 
sind im Tätigkeitsberich t 1990 verzeichnet) : 
1. Bericht e zur Entwicklun g von Staa t un d Rech t in der ČSFR , Lieferun g 1-4, Mün -
chen 1991, als Manuskrip t vervielfältigt. 
2. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
von Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . R. Oldenbour g Verlag München . Band 
32 (1991) Hef t 1,S. 1-275 . 
3. Bohemi a (w. o.) Band 32 (1991) Hef t 2, S. 276-484 . 
4. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böhme n 
un d Mähren-Schlesien . Hrsg . von Hein z Engels . R. Oldenbour g Verlag Münche n 
1991. Band II , Lieferun g 3: beerein -  be-stelle n (S. 161-240) . 
5. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . R. Oldenbour g 
Verlag Münche n 1991. Band III , Lieferun g 6: Re - Ri (S. 401-480) . 
6. Deutsch e Gesandtschaftsbericht e aus Prag . Innenpoliti k un d Minderheiten -
problem e in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . Teil IV: Vom Voraben d 
der Machtergreifun g in Deutschlan d bis zum Rücktrit t von Präsiden t Masary k 
1933-1935 . Bericht e des Gesandte n Koch , der Konsul n von Bethusy-Huc , von 
Druffel , von Pfeil un d des Gesandtschaftsrate s von Stein . Ausgewählt, eingeleite t 
un d kommentier t von Heidru n un d Stepha n Doležel . R. Oldenbour g Verlag Mün -
chen 1991, 362 S. (VCC 49/IV) . 
7. Briefe un d Dokument e zur Geschicht e der österreichisch-ungarische n Monarchi e 
unte r besondere r Berücksichtigun g des böhmisch-mährische n Raumes . Teil II : 
De r Verfassungstreue Großgrundbesit z 1900-1904 . Ausgewählt, eingeleite t un d 
kommentier t von Erns t Rutkowski . R. Oldenbour g Verlag Münche n 1991, 954 S. 
(VCC 51/11) . 
Im Druc k befande n sich End e 1991 folgende Publikationen : 
1. Di e Tschechoslowake i un d Ostmitteleurop a im Jah r 1919. Hrsg . von Han s Lem -
berg un d Pete r Heumo s (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum , Band 
17). 
2. Han s H . Donth : Rochlit z an der Iser un d Harrachsdor f in der frühen Neuzeit . 
Quelle n zu Herrschaf t un d Alltag in eine r ländliche n Industriesiedlun g im Riesen -
gebirge (VCC 65). 
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3. Erika Kruppa : Da s Vereinswesen der Prage r Vorstad t Smicho w zwischen 1850 un d 
1875 (VCC 67). 
4. Drehscheib e Prag . Di e deutsch e Emigratio n in der Tschechoslowake i 1933-1939 . 
Hrsg . von Pete r Beche r un d Pete r Heumo s (VCC 75). 
5. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
von Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . Band 33 (1992) Hef t 1. 
6. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böhme n 
un d Mähren-Schlesien . Hrsg . von Hein z Engels . R. Oldenbour g Verlag Münche n 
Band 1991II , Lieferun g 4. 
7. Kur t Pittrof/Rober t Luft : Bibliographi e des böhmische n Glase s (VCC 68). 
8. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Band III , Liefe-
run g 7: Ri (ff.). 
9. Revolutio n aus der Rückschau . Konzepte , Perspektive n un d Interpretatione n der 
Sowjetisierun g in Osteuropa . Hrsg . von Eva Schmidt-Hartman n (VCC 76). 
In Druckvorbereitun g sind folgende Publikationen : 
1. Deutsch e Gesandtschaftsbericht e aus Prag . Innenpoliti k un d Minderheiten -
problem e in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . Teil II : 1921-1926 . 
Bericht e des Gesandte n Dr . Walter Koch . Ausgewählt, eingeleite t un d kommen -
tier t von Manfre d Alexander (VCC 49/11) . 
2. Jan Křen : Tscheche n un d Deutsch e 1780-1918 (VCC 71). 
3. Marti n Posselt : Richar d Coudenhove-Kalerg i un d die Europäisch e Parlamenta -
rier-Unio n (VCC 73). 
4. Di e Revolutione n von 1848/4 9 in Ostmitteleuropa . Hrsg . von Rudol f Jaworski 
un d Rober t Luft (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum , Band 18). 
5. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böhme n 
un d Mähren-Schlesien . Hrsg . von Hein z Engels . Band II , Lieferun g 5. 
Di e Mitgliede r un d hauptamtliche n Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m trate n im 
Berichtsjah r mi t folgenden Publikatione n an die Öffentlichkeit : 
Prof. Dr. Manfred Alexander 
1. Hrsg. zus. mit Fran k Kämpfer und Andreas Kappeier: Kleine Völker in der Geschicht e Ost-
europas . Festschrif t für G.Stök l zum 75. Geburtstag . Stuttgar t 1991 (Jahrbüche r für 
Geschicht e Osteuropas , Beiheft 5). 
2. Zus. mit Janko Prunk: „Kleine s Volk" und politisch e Macht . Slowaken und Slowenen im 
19. und 20. Jahrhunder t im Vergleich. Ebend a 76-90. 
3. Polen -  ein geschichtliche r Überblick . In : Länderberich t Polen . Hrsg. von Wilhelm Wöhlke. 
Bonn 1991, 17-42 (Bundeszentral e für politisch e Bildung) . 
4. Studiu m východoevropskýc h dějin na univerzit ě v Kolíně . Historick é listy 1/1 (1991) 58. 
5. Frühlin g in Osteuropa . Nationalismu s und Nationalstaa t im Osten Europas . Informatione n 
für die Trupp e 11 (1991)4-13 . 
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Prof. Dr. Karl Bosi 
1. Gesellschaft im Aufbau. Die Welt des Mittelalters und ihre Menschen. Gesammelte Vorträge 
und Aufsätze. Regensburg 1991, 251 S. 
2. Herrenfrömmigkeit und Volksfrömmigkeit, Gelehrtenfrömmigkeit und Laienfrömmigkeit. 
In: Unum congregati. Festschrift für Augustin Kardinal Mayer. Metten 1991, 107-121. 
3. Die Gründung der Zweiten Bayerischen Republik 1945/6. In: Bayern. Porträt eines Frei-
staates. München 1991, 25-27. 
4. Die Prinzregentenzeit in Bayern als Epoche. In: Festschrift des Luitpoldgymnasiums in 
München (1891-1991). München 1991, 18-28. 
5. Theodor Mayer, Historiker 1883-1972. In: Neue Deutsche Biographie. Bd. 16: Maly -
Melachthon, Berlin 1990, 554-556. 
6. Bayern im Kraftfeld europäischer Geschichte. Bayernspiegel 6 (1991) 2-4. 
7. Andechs-Meranier. Ein europäisches Herrschergeschlecht. Der bayerische, deutsche und 
europäische Rang des großen süddeutschen Dynastengeschlechts der Andechs-Meranier im 
12./13. Jahrhundert. Radio Revue (München 1990/91), 23 S. 
8. Heimat und Land, Region und Stadt als Thema historischen und geschichtlichen Bewußt-
seins. Deggendorfer Geschichtsblätter 12 (1991) 5-16. 
9. Ein halbes Jahrhundert MAN-Geschichte unter Anton von Rieppel und Otto Meyer. In: 
Leistung und Weg. Zur Geschichte des MAN-Nutzfahrzeugbaus. Berlin-Heidelberg-New 
York 1991, 201-238. 
Prof. Dr. Josef Breburda 
1. Zus. mit H.-L. Su: Research Priorities for Ningxia, AgriculturalDevelopment. In: Improve-
ment of Living Conditions in Rural Ningxia. Hrsg. von Changjiang Shen und Jörg Steinbach. 
Berlin 1991. 
2. Zus. mit Ulrich Groß: Der Einfluß von Vegetation und Bodennutzung auf Bodenerosion und 
Bodenfruchtbarkeit in den tropischen und subtropischen Bereichen der VR China. Gießener 
Beiträge zur Entwicklungsforschung 18 (1991) 161-173. 
3. Land and its declining fertility. In: Report 34326 of the Organization for Economic Co-
operation and Development, OECD. Paris 1991, 57-71 und 85-96. 
4. The Main Productive Factors. In: The Soviet Agro-Food System and Agricultural Trade. 
Prospects for Reform. OECD. Paris, 59-91. 
5. Bericht über die Begehung in Süd-China in der Zeit vom 11.11. bis 30.11.1991 im Rahmen 
des EG-Forschungsprojekts über „Bodenerosion, Bodenklassifikation und Agrarentwick-
lung in Süd-Ost-China", an die EG-Kommission in Brüssel. Gießen 1991. 
Prof. Dr. Peter Burian 
1. Maximilian, Kaiser von Mexiko. In: Neue Deutsche Biographie. Bd. 16: Maly - Melanch-
thon. Berlin 1990, 507-511. 
2. Das Abstimmungsverhalten des Ostblocks in der U N O . In: Sowjetisches Modell und 
nationale Prägung. Kontinuität und Wandel in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Welt-
krieg. Hrsg. von Hans Lemberg u. a. Marburg/Lahn 1991,279-285 (Historische und landes-
kundliche Ostmitteleuropa-Studien 7). 
Dr. Stephan Doležel 
1. Ausgewählt, eingeleitet und kommentiert zus. mit Heidrun Doležel: Deutsche Gesandt-
schaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheitenprobleme in der Ersten Tschecho-
slowakischen Republik. Teil IV: Vom Vorabend der Machtergreifung in Deutschland bis 
zum Rücktritt von Präsident Masaryk 1933-1935. Berichte des Gesandten Koch, der Konsuln 
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von Bethusy-Huc , von Druffel , von Pfeil un d des Gesandtschaftsrate s von Stein . Münche n 
1991, 362 S. (VCC 49/IV) . 
Prof. Dr. Winfried Eberhard 
1. Th e Politica l System and th e Intellectua l Tradition s of th e Bohemia n Ständestaa t from th e 
Thirteent h to th e Sixteent h Century . In : Crown , Churc h un d Estate s -  Centra l Europea n 
Politic s in th e Sixteent h and Seventeent h Centuries . Hrsg . von R. J. W. Evans and V. T. Tho-
mas. Londo n 1991, 23-47 . 
Prof. Dr. Wilfried Fiedler 
1. Hrsg. : Internationale r Kulturgüterschut z un d deutsch e Frage . Völkerrechtlich e Problem e 
der Auslagerung, Zerstreuun g un d Rückführun g deutsche r Kulturgüte r nac h dem Zweite n 
Weltkrieg. Berlin 1991, 332 S. 
2. Kommenta r zu Art. 97, 98, 99. In : Chart a der Vereinte n Nationen . Kommentar . Hrsg . von 
Brun o Simma  u.a . Münche n 1991, 965-1005 . 
3. Di e südwestdeutsche n Abgeordnete n un d ihre Bedeutun g für die Paulskirche . In : Philip p 
Jako b Siebenpfeiffer un d seine Zei t im Blickfeld der Rechtsgeschichte . Hrsg . von Elma r 
Wadle.  Sigmaringe n 1991, 43-5 4 (Schriftenreih e der Siebenpfeiffer-Stiftun g 1). 
4. Kulturgüterschut z nac h 1945. Kuns t un d Antiquitäte n 7/8 (1991) 8-9 . 
5. Di e verfassungsrechtlich e Stellun g der Verwaltung. In : Di e verfassungsrechtlich e Stellun g 
der Verwaltun g in Frankreic h un d in der Bundesrepubli k Deutschland . Le statu t constitu -
tionne l de l'administratio n en Franc e et en Républiqu e Fédéral e d'Allemagne . Hrsg . von 
Joachi m Burmeister. Köln u.a . 1991, 1-17 (Annale s Universitati s Saraviensis 125). 
6. Kunstrau b un d internationale r Kulturgüterschutz . Magazi n Forschun g (Hrsg . von der Uni -
versität des Saarlandes ) 2 (1991) 2-5 . 
7. Di e Wiedererlangun g der Souveränitä t Deutschland s un d die Einigun g Europas . Zu m Zwei-
Plus-Vier-Vertra g vom 12.9.1990. Juristenzeitun g 46 (1991) 685-692 . 
Prof. Dr. Horst Glassl 
1. Politik a a hospodářstv í (r . 1306 -  r. 1620). In : Tisíc let česko-německýc h vztahů . Data , jmén a 
a fakta k politickému , kulturním u a církevním u vývoji v českých zemích . Hrsg . von Erns t 
Nittner. Prah a 1991, 46-65 . 
2. Politik a a hospodářstv í (r . 1620 -  r. 1815). Ebend a 90-104 . 
Dr. Gerhard Hanke 
1. Dacha u im Jahr e 1796. Zwische n den Fronte n der Franzose n un d der Kaiserlichen . Amper -
land 27 (1991) 43-50 . 
2. Di e Fremdenpoliti k des Markte s Dacha u an der Wend e vom 18. zum 19.Jahrhundert . 
Ebend a 137-144 . 
3. Witwen- un d Witwerheirate n in Dacha u (1700-1899) . Ebend a 167-172 . 
4. Di e Dachaue r Krankenpfleg e für Nichtbürge r un d Josep h Deibl e als Anreger eine r Kranken -
versicherun g im Jahr e 1823. Ebend a 190-203 . 
5. Da s Dachaue r Volksschauspie l im 18. un d in der ersten Hälft e des 19. Jahrhundert s mit seinen 
Initiatoren . Ebend a 204-211 . 
6. Da s Bortenmacherhandwer k im Amperland . Ebend a 517-525 . 
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Prof. Dr. Günter Hedtkamp 
1. Problem e bei der Transformatio n einer Planwirtschaf t in ein marktwirtschaftliche s System. 
In : Ostpanorama - Sonderausgabe . Lin z 1991, 67-74 . 
2. Di e Legitimatio n von Regulierunge n im Licht e der Transformatio n von Wirtschaftssyste -
men . In : Dienstprinzi p un d Erwerbsprinzip : Frage n der Grundorientierun g in Verkehr un d 
öffentliche r Wirtschaft . Festschrif t für Kar l Oettl e zum 65. Geburtstag . Hrsg . von Pete r Fal-
lerund Diete r Witt.  Baden-Bade n 1991, 49-63 . 
3. De r politisch e un d wirtschaftlich e Reformproze ß in den frühere n sozialistische n Ländern . 
Südosteuropa-Mitteilunge n (1991) Nr . 3, 199-200 . 
Dr. Josef Hemmerle 
1. Di e Benediktinerabte i Benediktbeuren . Berlin-Ne w York 1991, 768 S. (Germani a Sacra . 
Historisch-statistisch e Beschreibun g der Kirch e des Alten Reiches . Hrsg . vom Max-Planck -
Insititu t für Geschichte . N F 28 -  Di e Bistüme r der Kirchenprovin z Mainz ; auch : Da s Bistum 
Augsburg 1). 
Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. Ungarn-Handbuch . Geschichte , Politik , Wirtschaft . Hannove r 1991, 253 S. 
2. Niemcy , Polska i wielkie mocarstw a w latác h 1919-1932 . In : Stosunk i Polsko-Niemiecki e 
1919-1932 . Hrsg . von Anton i Czubinski und Zbigniew Kulak.  Pozna ň 1990, 21-38 . 
3. Di e Ausschaltun g der nichtsozialistische n Parteie n in Ostmitteleurop a 1945-1948 . In : 
Sowjetisches Model l un d national e Prägung . Kontinuitä t un d Wande l in Ostmitteleurop a 
nac h dem Zweite n Weltkrieg. Hrsg . von Han s Lemberg u.a . Marburg/Lah n 1991, 71-9 6 
(Historisch e un d landeskundlich e Ostmitteleuropa-Studie n 7). 
4. Tsjechoslowakije . Van Tallin n to t Tirana . In : Oost-Europ a tijden s he t interbellum . Hrsg . 
vonJ. Neeven u.a . Uetrech t 1991,47-60 . 
5. Höfisch e Kultu r in Böhme n unte r Wenze l I . un d Přemys l Otaka r IL In : Aspekte kulturelle r 
Integration . Festschrif t zu Ehre n von Prof . Dr . Antoní n Měšťan . Hrsg . von Kare l Mácha 
un d Pete r Drews. Münche n 1991, 175-189 (Integral e Anthopologi e 7). 
Prof. Dr. Erich Hubala 
1. Da s Baudenkma l als Gegenstan d von Denkmalpfleg e un d Kunstgeschichte . Sudetenlan d 33 
(1991)2-10 . 
2. J . J .M . Küchel s Berich t aus dem Jahr e 1739 über die Prage r Architektur . In : Schrifte n der 
Sudetendeutsche n Akademi e der Wissenschafte n un d Künste . Bd. 10. Hrsg . von Eduar d 
Hlawitschka. Münche n 1991, 1-47. 
3. Neuer e Dientzenhoferliteratur . Zeitschrif t für Kunstgeschicht e 54/ 4 (1991). 
Prof. Dr. Rudolf Jaworski 
1. Di e deutsche n Minderheite n in Pole n un d in der Tschechoslowake i währen d der Zwischen -
kriegszeit. Ö O H 33/ 2 (1991) 59-76 . 
2. Germa n Minoritie s in Polan d and Czechoslovaki a in th e Interwar-Period . In : Comparativ e 
Studie s on Government s and Non-Dominan t Ethni c Group s in Europ e 1850-1940 . Bd. 5: 
Ethni c Group s in Internationa l Relations . Hrsg . von Pau l Smith u.a . Ne w York 1991, 
169-185 . 
3. Ostmitteleurop a -  Versuch einer historische n Spurensicherung . Geographisch e Rundscha u 
43(1991)692-697 . 
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Prof. Dr. Otto Kimminich 
1. Prägung der Verfassungswirklichkeit durch die Asylrechtsprechung. Bonn 1991, 19 S. 
2. Klarstellungen im Asylrecht. Der Staat 29/4 (1990) 565-576. 
3. Gewaltenteilung und Gewaltenverbindung im demokratischen Rechtsstaat. In: Festschrift 
für Demetrius Constantopoulos „Pax - Ius - Libertas". Saloniki 1990, 521-541. 
4. Kommunales Ausländerwahlrecht - zu den Urteilen des BVerfG vom 31.10.1990. Deut-
sche Rechtsprechung (1991) Nr . 2, 205-206. 
5. Institutionen in der Rechtsordnung. In: Instutition und technische Zivilisation. Symposium 
zum 65. Geburtstag von Johannes Chr. Papalekas. Hrsg. von Eckhart Pankoke. Berlin 
1990,91-103. 
6. Oder-Neisse Line. In: Encyclopedia of Public International Law Instalment. Bd. 12. 
Amsterdam-New York-Oxford 1990, 267-271. 
7. Kommentierung von Art. 6 und 14. In: Charta der Vereinten Nationen. Kommentar. Hrsg. 
von Bruno Simma u. a. München 1991, 142-250 und 239-247. 
8. Als völkerrechtliches Staatsgebilde in der Mitte Europas. Im Gespräch (1991) Nr . 2,14-16. 
9. Jurisdi^äo constitucional de principio da divisäo de podereš. Revista de Direito Público 92, 
ano 22 (1989) 17-33. 
10. Überlegungen zu einer friedensvertraglichen Regelung für ein wiedervereintes Deutschland 
unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten. In: Die deutsche Identität und Europa. Hrsg. 
von Peter Eisenmann und Gerhard Hirscher. München 1991, 99-141. 
11. Stichworte: Auslieferung; Besetzte Gebiete; Deutschland (Rechtslage); Heimat; Staaten-
lose. In: Lexikon des Rechts. 2. Aufl. Neuwied. 1991, Abt. 4/70, 1; Abt. 4/90,1-2; Abt. 5/ 
180, 1-8; Abt. 4/459, 1-2; Abt. 4/980, 1-2. 
12. Der Regensburger Reichstag: Europäisches Ordnungsmodell. Mittelbayerische Zeitung 
vom 27728.4.1991, 2. 
13. Ethnic groups in the future Organization of peace in Europe. La Comunité Internationale 
(1991) Nr .4 , 50-58. 
14. Abrüstung. In: Handbuch Vereinte Nationen. Hrsg. von Rüdiger Wolfrum. 2. Aufl. Mün-
chen 1991, 9-16. 
15. Der einheitliche Familienname - Entscheidungsanmerkung zum Beschluß des BVerfG vom 
5.3.91. Juristenzeitung46 (1991) 771-774. 
16. Die Vereinten Nationen und die Menschenrechte. Aus Politik und Zeitgeschichte - Beilage 
zur Wochenzeitung Das Parlament B 36/91 vom 30.8.1991, 25-39. 
17. Volksgruppenrecht und Recht auf die Heimat. Jahrbuch für Ostrechte 32 (1991) 27-42. 
18. Die Geschichte der Donaumonarchie. Regional Contact (1991) Nr. 1, 5-20. 
19. Zur diplomatischen Immunität. Urteilsanmerkung. FamRZ 38 (1991) 1331-1333. 
20. Friedensforschung und Völkerrecht. In: Völkerrecht und Friedensordnung. Diskussions-
beiträge. Hrsg. von Dieter S. Lutz. Hamburg 1991, 13-18 (Hamburger Beiträge zur Frie-
densforschung 59). 
21. Das Recht auf die Heimat, ein Menschenrecht für alle. In: Neubestätigung und Weiterent-
wicklung von Menschenrechten und Volksgruppenrechten in Mitteleuropa. Hrsg. von Die-
ter Blumenwitz und Hans von Mangoldt. Köln 1991, 39-50. 
22. Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten im geteilten und wiedervereinigten 
Deutschland. In: Materialien zu Deutschlandfragen 1989-91. Hrsg. von der Kulturstiftung 
der deutschen Vertriebenen. Bonn 1991,406-409. 
23. Das internationale Flüchtlingsrecht in der neuen Weltordnung. In: AWR - 41. Congresso 
Internazionale Ancona 7-9 Ottobre 1991, Atti L, 40-60. 
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24. Bemerkunge n zur Überleitun g der Eigentumsordnun g der ehemalige n DDR . In : Deutsch e 
Wiedervereinigung . Hrsg . von Klaus Stern. Bd. 1. Köln 1991, 3-15 . 
25. Di e abschließend e Regelun g mit Polen . Zeitschrif t für Politi k 38/ 4 (1991) 361-391 . 
26. Di e friedenstiftend e Kraft des Völkerrechts . In : Dokumentatio n zur Katholische n Militär -
seelsorge. Hef t 17. Bon n 1991, 113-191 . 
Prof. Dr. H. G.Jiří Kosta 
1. Ökonomisch e Aspekte des Systemwandel s in der Tschechoslowakei . In : Demokratische r 
Umbruc h in Osteuropa . Hrsg . vonK. Deppe u.a . Frankfurt/Mai n 1991, 301-325 . 
2. Di e Eingliederun g der ostmitteleuropäische n Volkswirtschaften in den sowjetischen Block. 
In : Sowjetisches Model l un d national e Prägung . Kontinuitä t un d Wande l in Ostmittel -
europ a nac h dem Zweite n Weltkrieg. Hrsg . von Han s Lemberg u.a . Marburg/Lah n 1991, 
203-22 0 (Historisch e un d landeskundlich e Ostmitteleuropa-Studie n 7). 
3. Auch in der Tschechoslowake i geht das Gespens t des Nationalismu s um . Perspektive n ds 
(1991) N r . 3 , 218-222 . 
4. Di e Transformatio n des Wirtschaftssystem s in der ČSFR : Konzepte , Probleme , Aussich-
ten . Vierteljahresbericht e „Problem e der internationale n Zusammenarbeit " Sonderhef t 125. 
Bon n 1991, 239-251 . 
5. Někter á poučen í ze západoněmeck é reform y v roce 1948. Politick á ekonomi e (1991) Nr . 4, 
344-353 . 
6. O pracíc h českých a slovenských ekonom ů v exilu: 1948-1990 . Politick á ekonomi e (1991) 
Nr . 9-10 , 825-837 . 
7. Tschechoslowakei . In : Osteuropa-Perspektiven . Hrsg . von den Informationsdienste n der 
Frankfurte r Allgemeinen Zeitung . Frankfurt/Mai n 1991, 14-17 . 
8. Ökonomisch e Effizienz versus ökologisch e Erneuerung . Zu m Beispiel der ČSFR . Gewerk -
schaftlich e Monatsheft e (1991) 9. 
9. Politisch e Ökonomie . In : Wörterbuc h Staa t un d Politik . Münche n 1991, 520-526 . 
10. Německ ý hospodářsk y zázra k a poučeni e pre čs. ekonomiku , Interview . Pravd a (Bratislava 
8.6.1991) l u n d 5. 
11. ČSF R -  der 1 Janua r 1991 wird zur Stund e Nul l für den Aufbruch in den Markt . Di e Welt 
vom 2.1.1991,18 . 
12. Nu r mi t ausländische n Investitione n kan n die tschechoslowakisch e Wirtschaf t gesunden . 
Frankfurte r Rundscha u vom 19.6.1991, 17. 
13. Překážk y v mentalit ě Pudí , Interview . Veřejnost ' (Bratislava 12.6.1991) 6. 
14. Interview . Ech o (Bratislava 1991) Nr . 11,6 . 
Prof. Dr. Peter Krüger 
1. Hrsg. : Kontinuitä t un d Wande l in der Staatenordnun g der Neuzeit . Beiträge zur 
Geschicht e des internationale n Systems. Marbur g 1991 (Marburge r Studie n zur Neuere n 
Geschicht e 1). 
2. A rain y day: April 16, 1992. Th e Rapall o treat y and th e cloud y perspectiv e for Germanfor -
eign policy . In : Genoa , Rapallo , and Europea n Reconstructio n in 1922. Hrsg . von Carol e 
Fink,  Axel Frohn un d Jürgen Heideking. Cambridg e 1991, 49-64 . 
3. Wirtschaftsgeschichte . In : Lexikon der Betriebswirtschaft . Hrsg . von Wolfgang Lück. 
4. Aufl. Landsberg/Lec h 1990, 1284-1286 . 
4. Zu r Einführung . In : Wissenschaftsgeschicht e un d Wissenschaftspoliti k im Industriezeit -
alter . Da s „System Althoff" in historische r Perspektive . Hrsg . von Bernhar d von Brake. 
Hildeshei m 1991, 5-12 . 
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5. Etzel s Hall e un d Stalingrad : Di e Red e Göring s vom 30.1.1943. In : Di e Nibelungen . Ein 
deutsche r Wahn , ein deutsche r Alptraum . Studie n un d Dokument e zur Rezeptio n des 
Nibelungenstoff s im 19. un d 20. Jahrhundert . Hrsg . von Joachi m Heinzle un d Anneliese 
Waldschmidt.  Frankfurt/Mai n 151-190 . 
Dr. Heinrich Kuhn 
1. Bayern s vierter Stam m -  die Ostdeutschen . In : Bayern . Porträ t eines Freistaates . Münche n 
1991, 99-100 . 
2. Nationalitätenpoliti k ohn e Spielraum . Di e Sudetendeutsche n in der ČSSR -  eine sterbend e 
Volksgruppe. In : Kolloqiu m über Politik , Kultu r un d Identitä t in Geschicht e un d Gegen -
wart bei den deutsche n Bevölkerungsgruppe n im Ausland . Flensbur g 1991, 39-71 . 
Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. Hrsg . unte r Mitwirkun g von Kar l von Delhaes, Hans-Jürge n Karp un d Heinric h Mrowka: 
Sowjetisches Model l un d national e Prägung . Kontinuitä t un d Wande l in Ostmitteleurop a 
nac h dem Zweite n Weltkrieg. Marburg/Lah n 1991 (Historisch e un d landeskundlich e Ost -
mitteleuropa-Studie n 7). 
2. Sowjetisches Model l un d national e Prägung : Resüme e einer Diskussion . Ebend a 357-366 . 
3. Beitra g zur Enquet e „Di e tschechisch-slowakische n Beziehunge n aus der Sicht der Histori -
ker". Boh Z 32/ 1 (1991) 60-76 , hier 69-73 . 
4. Alternative n zum internationale n System in der neuzeitliche n Geschicht e Osteuropas . In : 
Kontinuitä t un d Wande l in der Staatenordnun g der Neuzeit . Beiträge zur Geschicht e des 
internationale n Systems. Hrsg . von Pete r Krüger. Marbur g 1991, 91-114 (Marburge r Stu-
dien zur Neuere n Geschicht e 1). 
Prof. Dr. Franz Machilek 
1. Dob a Přemyslovců . Pokřesíanštěn í a východn í osídlen í (r . 800-r . 1306) -  Círke v a kultura . 
In : Tisíc let česko-německýc h vztahů . Data , jmén a a fakta k politickému , kulturním u a cír-
kevním u výoji v českých zemích . Hrsg . von Erns t Nittner. Prah a 1991, 33-44 . 
2. Lucembursk á epocha . Ran ý humanismu s a husiství. Počáte k dob y habsursk é (r . 1306 -
r. 1620) -  Círke v a kultura . Ebend a 66-87 . 
3. Hu s un d die Hussite n in Franken . Jahrbuc h für fränkisch e Landesforschun g 51 (1991) 
15-37 . 
4. K zaveden í a liturgii votivních mší Contr a Hussones . Acta Universitati s Carolina e -  Histo -
ria Universitati s Carolina e Pragensi s 31/ 1 (1991) 95-106 . 
Prof. Dr. Antonín Měšían 
1. Zu r Problemati k des tschechische n Argots. In : Festschrif t Erwin Wedel. Münche n 1991, 
277-284 . 
2. Česká literatur a a literárn í věda v exilu. Proměn y (1991) Nr . 1 (28) , 136-148 . 
3. Řá d německýc h rytířů a Čechy . Reporté r (1991) Nr . 13, 19-20 . 
4. O Sacher-Masochovi , masochism u a ledčem s jiném . Reporté r (1991) Nr . 143, 20-21 . 
5. La littératur e russe dan s l'oeuvre de Vladimír Holan . Revue des Belles-Lettre s (Gen f 1991) 
Nr . 1-2,189-195 . 
6. Zapomínan ý Josef Vajs. Progla s (Brun n 1991) N r . 3 - 4 , 3-9 . 
7. Rekto r brněnsk é a pražské univerzit y Kare l Engliš. Reporté r (1991) Nr . 22, 5-7 . 
8. Jaku b Juliu s David , německ ý auto r z Moravy . Reporté r (1991) Nr .22 , 22. 
9. Ero s a literatura . List pr o literatur u (Brun n 1991) Nr . 1, 16-21 . 
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10. Český zájem o polskou literatur u v posledníc h dvou stech letech . Slavia 60/ 1 (1991) 3-8 . 
11. Havlíčkov o slovanství v očích českých politiků . Proměn y (1991) Nr . 3, 102-107 . 
12. Františe k Danie l Merth . Akord 17/ 1 (Brun n 1991) 15-19 . 
13. Di e deutsch e Polenliteratu r un d ihre Wirkun g auf die tschechisc h geschrieben e Literatu r in 
den böhmische n Ländern . Acta Universitati s Wratislaviensis 1297. Breslau 1991, 221-22 7 
(Germanic a Wratislaviensis 92). 
Prof. Dr. Peter Moraw 
1. Di e Pfalzstifte der Salier. In : Di e Salier un d das Reich . Bd. 2: Reichskirch e in der Salierzeit . 
Hrsg . von Stefan Weinfurter. Sigmaringe n 1991, 355-372 . 
2. Universitäte n un d Hochschulen . Geschicht e un d Gegenwart . In : Mittelhessen . Marbur g 
1991,225-241 . 
3. Th e Cour t of th e Germa n Kings and of th e Empero r at the En d of th e Middl e Ages 
1550-1519 . In : Princes , Patronage , and th e Nobility . Th e Cour t at th e Beginnin g of th e 
Moder n Age, c. 1450-1650 . Hrsg . von Ronal d G . Ash un d Adolf Birke. Oxford 1991, 
103-137 . 
4. Was war eine Residen z im deutsche n Spätmittelalter ? Zeitschrif t für historisch e Forschun g 
18(1991)461-468 . 
5. Career s of Graduates . In : A Histor y of th e Universit y in Europe . Bd. 1: Universitie s in th e 
Middl e Ages. Hrsg . von Hild e de Ridder-Symoens.  Cambridg e 1991, 244-279 . 
6. Von der Universitä t zu Köln im Mittelalte r un d in der frühe n Neuzeit . Göttingisch e 
Gelehrt e Anzeigen 243 (1991) 239-245 . 
7. 1920 un d 1990 -  Zwei Jahr e Gießene r Universitätsgeschichte . Gießene r Universitätsblätte r 
24 (Dezembe r 1991) 53-59 . 
Prof. Dr. Ernst Nittner 
1. Hrsg. : Tisíc let česko-německýc h vztahů . Data , jmén a a fakta k politickému , kulturním u a 
církevním u vývoji v českých zemích . Prah a 1991, 238S. (Übers , von: Tausen d Jahr e 
deutsch-tschechische r Nachbarschaft . Aktualisiert e Neuausgabe . Münche n 1990. =  Bei-
träge, kleine Reih e des Institutů m Bohemicu m 10). 
2. Předmluva . Ebend a 8-9 . 
3. Kultur a a duchovn í život (r . 1815-r . 1918). Ebend a 138-161 . 
4. Vyhnán í sudetských Němc ů a kone c německo-českéh o sousedství v českých zemíc h (r . 
1945 -  r. 1946). Ebend a 184-193 . 
5. Sudetoněmeck á národnostn í skupin a po vyhnán í a její integrac e (r . 1945 -  r. 1988). Ebend a 
196-211 . 
6. Poválečn é Československ o a český náro d po 2. světové válce (od . r. 1945). Ebend a 214-227 . 
7. Brückenbaue r zwischen Ost un d West: Adalbert , der zweite Bischof von Prag . In : Denk -
anstöß e zur deutsch-tschechische n Partnerschaft . Dre i Beispiele aus der Geschichte . 
Münche n 1991, 70-10 4 (Beiträge , kleine Reih e des Institutů m Bohemicu m 12). 
8. Fluch t -  Vertreibun g -  Aussiedlung. Historisch e un d aktuell e Aspekte. In : Dokumentatio n 
zum 90. Deutsche n Katholikenta g Berlin 1990. Bd. 2. Paderbor n 1991,1289ff. 
Univ.-Prof. Dr. Richard G. Plaschka 
1. Hrsg . zus. mit Ann a M . Drábek un d Helmu t Rumpier: Da s Parteienwese n Österreich s un d 
Ungarn s in der Zwischenkriegszeit . Wien 1990, 230 S. 
2. Im Hintergrun d von „Margarethe " 1944. Einige Bemerkunge n zur Lageentwicklun g un d 
Auflehnun g in Deutschlan d un d Ungarn . In : Moder n Age -  Moder n Historian . Hrsg . von 
Feren z Glatz. Budapes t 1990, 313-329 . 
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3. Geral d Stourz h zum 60. Geburtstag . In : Geschicht e zwischen Freihei t un d Ordnung . 
Geral d Stourz h zum 60. Geburtstag . Wien - Gra z -  Köln 1991, 13-24 . 
4. Trot z Eidbarrieren . Einige Bemerkunge n zum Eidproble m im Erste n un d Zweite n Welt-
krieg. In : Polgárosodá s Kozep-Európában . Budapes t 1991, 267-275 . 
5. Proje v v ČAV u příležitost i předán í zlaté plaket y F . Palackého . Bulletin Historickéh o 
ústavu Československ é akademi e věd II/ 4 (Jul i 1991) 3-4 . 
Prof. Dr. Walter Schamschula 
1. An Antholog y of Czec h Literatuře . Ist Period : Fro m th e Beginning s tili 1410. Frank -
furt/M.-Bern-Ne w York 1991, 254 S. (West Slavic Contribution s -  Westslavische Bei-
träge 2). 
2. Übersetzt , herausgegebe n un d mit einem Nachwor t versehen : Mickiewicz,  Adam : Di e 
Ahnenfeier . Ein Poe m (Dziady) . Köln-Weimar-Wie n 1991, 506 S. (Schrifte n des Komitee s 
der Bundesrepubli k Deutschlan d zur Förderun g der Slawischen Studie n 14). 
3. Übers. : J . Gawatowic: Tragödi e ode r Schauspie l des Tode s des heiligsten Johanne s des Täu -
fers, des Abgesandte n Gottes ; anonym: De r Diener , der vieler Herre n Bro t gekostet , zu 
einem Deutsche n in den Kriegsdiens t gezogen; St. H . Lubomirski: Hermi s ode r der Hirten -
königin , daß heißt : Glücklich , wer sich mit seinem Stan d zufriede n gibt. In : Polnische r 
Barock . Ein literarische s Lesebuc h von CzeslawHernas. Frankfurt/M . 1991, 251-30 2 (Pol -
nisch e Bibliothek) . 
Prof. Dr. Ferdinand Seibt 
1. Glan z un d Elen d des Mittelalters . Ein e endlich e Geschichte . Taschenbuchausgabe . Berlin 
1991, 670 S. 
2. Neu e Themen , neu e Quellen , neu e Perspektiven . Boh Z 32 (1991) 119-132 . 
3. České dějiny a české dějepisectví (Rozhovo r s profesore m F . Seibtem) . Historick é listy 1/1 
(1991)4-5 . 
4. Wissenschaft als Brückenschlag . Deutsche , tschechisch e un d slowakische Historike r 
suche n nac h gemeinsame r Geschichte . Rubi n -  Wissenschaftsmagazi n der Ruhr-Universi -
tät Bochu m 1/1 (1991) 24-28 . 
5. Ein Kaiser im Himmel . In : Festschrif t für August Nitschke . Stuttgar t 1991, 423-435 . 
6. Giocchin o da Fior e e l'utopi a nella Riforma . In : 11 profetism o gioaccimit a tra Quattrocent o 
e Cinquecento . Hrsg . von Gia n Luca Potestä. Cosenz a 1991, 287-294 . 
7. Jan Hu s un d die Weltreformation . Kuns t un d Kirch e 2/9 1 (1991) 100-102 . 
8. Jan Hu s un d die Folgen . Imaginatio n -  Zeitschrif t für Freund e des alten Buche s 6 (1991) 
2-4 . 
9. Ein neue r Hus . Neu e Zürche r Zeitun g Nr . 291 vom 14./15.12.1991 , 66. 
10. Dankred e nac h der Verleihun g der Goldene n František-Palacký-Ehrenplakett e durc h die 
Tschechoslowakisch e Akademi e der Wissenschaften . Bulletin Historickéh o ústavu Česko -
slovenské akademi e věd (April 1990). 
Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka 
1. De r Einflu ß der Gesellschaftsorganisatio n auf die Gesetzgebun g in der Tschechoslowakei . 
In : Gesetzgebun g in Ost - un d Südosteuropa . Legislative Techni k im Wandel . Wien 1991, 
151-160 (Schriftenreih e des Österreichische n Ost - un d Südosteuropa-Institut s 19). 
2. Da s tschechoslowakisch e Verfassungsprovisorium . Osteuropa-Rech t 37/4  (1991) 257-
285. 
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3. Eduar d Bach (1814-1884) . Kaiserliche r Statthalte r in der zentralistisch-bürokratische n Ära. 
In : Oberösterreicher . Lebensbilde r zur Geschicht e Oberösterreichs . Bd. 7. Lin z 1991, 
15-31 . 
Prof. Dr. Stanley B. Winters 
1. Hrsg. : Dynasty , Politic s and Culture . Selecte d Essays by Rober t A. Kann . Boulder , Colo -
rad o 1991, 444 S. (Eas t Europea n Monograph s 317). 
2. Introduction . Ebend a 3-7 . 
3. Th e Forgin g of a Historian : Rober t A. Kan n in America , 1939-1976 . Ebend a 11-41 . 
4. Researc h Trend s in Nort h America on th e Histor y of th e Habsbur g Monarch y and Cze -
choslovakia : Result s of aSurvey. BohZ32/ l (1991) 104-118 . 
5. Scienc e and Nationalism : Th e Caree r of Bohumi l Němec . Czechoslova k and Centra l 
Europea n Journa l 10/ 2 (1991) 68-83 . 
6. New s from the Historica l Professio n in Czechoslovakia . Czechoslova k Histor y Confe -
renc e Newslette r 14/ 1 (1991) 9-10 . 
7. A Memorabl e Observanc e of th e lOOth Anniversar y of th e Czec h Academ y of Science s and 
Arts. Ebend a 14/ 2 (1991) 2-3 . 
Dr. Norbert Englisch 
1. „ . . . den n wer nich t grüßt , ist ein Puffz!" Anmerkunge n zum Grußverhalte n der deutsch -
sprachige n Bewohne r von Böhme n un d Mähren-Schlesie n in den dreißiger Jahren . In : Fest -
schrift für Hein z Englisch zum 65. Geburtstag . Göppinge n 1991, 231-240 . 
Dr. Peter Heumos 
1. Di e Sozialdemokrati e in Ostmitteleurop a 1945-1948 . Zu m gesellschaftliche n Potentia l des 
demokratische n Sozialismu s in Polen , der Tschechoslowake i un d Ungarn . In : Sowjetisches 
Model l un d national e Prägung . Kontinuitä t un d Wande l in Ostmitteleurop a nac h dem 
Zweite n Weltkrieg. Hrsg . von Han s Lemberg u . a. Marburg/Lah n 1991, 51-7 0 (Historisch e 
un d landeskundlich e Ostmitteleuropa-Studie n 7). 
2. Struktur a prvn í Československ é republik y v poměr u k základn í ideji západn í demokracie . 
Historick é listy 1/1 (1991) 30-33 . 
Ortrud Kape, M.A. 
1. Vom Breslaue r Bücherklau . Besorgniserregend e Zuständei n den wissenschaftliche n Biblio-
theke n Polens . Myosoti s -  Zeitschrif t für Buchwese n 7/1 N . F . (1991) 17-20 . 
Robert Luft 
1. Rober t RittervonMayr-Harting[1874-1948] . In : Neu e Deutsch e Biographie . Bd. 16: Mal y 
-  Melanchthon . Berlin 1990, 570-571 . 
2. Politische r Pluralismu s un d Nationalismus . Zu Parteienwese n un d politische r Kultu r in 
der tschechische n Natio n vor dem Erste n Weltkrieg. Österreichisch e Zeitschrif t für 
Geschichtswissenschafte n 2/ 3 (1991) 72-87 . 
3. Revolutione n im östliche n Mitteleuropa . Halbasie n 1/1 (1991) 16-23 ; tschechisch : Revo-
luce ve středn í a jihovýchodn í Evropě . Tvar v. 12.9.1991, 1 un d 4. 
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Dr. Eva Schmidt-Hartmann 
1. Das Konzep t der „politische n Kultur " [und die Frage nach Kontinuitä t und Wandel] in der 
Tschechoslowake i 1945-1948. In : Sowjetisches Model l und national e Prägung . Kontinuitä t 
und Wandel in Ostmitteleurop a nach dem Zweiten Weltkrieg. Hrsg. von Han s Lemberg 
u.a . Marburg/Lah n 1991, 186-199 (Historisch e und landeskundlich e Ostmitteleuropa -
Studien 7). 
2. Tschechoslowakei . In : Dimensio n des Völkermords . Die Zah l der jüdischen Opfer des 
Nationalsozialismus . Hrsg. von Wolfgang Benz. Münche n 1991, 353-380; tschechisch : 
Ztrát y československého židovského obyvatelstva 1938-1945. In : Osud židů v Protekto -
rátu 1939-1945. Hrsg. von MilenaJanišová. Prah a 1991, 81-116. 
3. O problematic e demokraci e a jejích tradic . Dějiny a současnos t 2 (1991) Nr . 3, 2-5 . 
4. Die Revolutio n verliert ihren Mythos . Österreichisch e Zeitschrif t für Geschichtswissen -
schaften 2/3 (1991) 109-111. 
5. Čtyřice t let historiografie v socialistickém Československu . Kontinuit a a změn y v myšlení. 
Historick é listy 1/1 (1991) 48-53 . 
6. Zwölf Essays über politisch e Begriffe in: Přítomnos t (1991) Heft 1-12. 
Di e Bibliothek wurde vom Collegiu m Carolinu m im Rahme n der Bibliotheks -
gemeinschaf t verwaltet . Trot z der fortbestehende n personelle n Unterbesetzun g 
konnte n die notwendige n Arbeiten im Berichtsjah r weitgehen d bewältigt werden . 
Aufgrund der vielen neuentstandene n kleinen Verlage un d des unüberschaubare n 
Buchmarkte s in der Tschechoslowake i kame n im Berichtsjah r auf die Bibliothe k 
besonder e Anforderunge n zu. Di e langjährige Bibliotheksleiterin , Fra u Jutt a Schrei -
ber, schied aus Altersgründe n im Ma i 1991 aus. Als Nachfolgeri n konnt e Fra u Ortru d 
Kape , M . A., gewonne n werden . 
De r inventarisiert e Bibliotheksbestan d vermehrt e sich im Berichtsjah r um 2492 auf 
113 701 Einheiten . De r Antei l des Collegiu m Carolinu m stieg um 1337 auf 62 023 Ein -
heite n un d beträg t dami t knap p 55 Prozent . Fü r Ankäufe einschließlic h der Zeit -
schriften wurde n vom Collegiu m Carolinu m D M 57691.18, für Buchbindearbeite n 
D M 7770.81 ausgegeben. Dami t konnt e der Zuwach s der Bibliotheksbeständ e nac h 
dre i sehr schwierigen Jahre n erfreulicherweis e wieder etwas gesteigert werden . 
Laufen d bezogen werden 485 Periodik a -  davon 258 vom Collegiu m Carolinu m - , 
un d zwar 83 Zeitungen , 306 Zeitschriften , 79 Jahrbüche r un d 17 Kalender . Bei 
diesen Periodik a handel t es sich um 284 deutschsprachige , 162 tschechisch e un d slowa-
kische , 29 englische , fünf französische , dre i italienisch e un d zwei polnisch e Veröffent-
lichungen . 
Di e Bibliothe k besuchte n im Berichtsjah r 124 Wissenschaftler , 55 Studenten , 116 
Heimatkundler , 47 Familienforscher , dre i Journaliste n un d fünf Behördenvertreter . 
Von den insgesamt 350 Besucher n kame n 22 aus dem Ausland . In den meiste n Fälle n be-
tru g die Benutzungsdaue r meh r als eine Woche , was zusamme n 2 895 Besuch e ergab. 
Ein e besonder e Rolle spielte die telefonisch e Auskunftserteilung , besonder s an 
Behörden , an die Medie n un d an Nichtwissenschaftier . De n Benutzer n wurde n -
abgesehen von den run d 2600 Bände n der Handbibliotheke n - insgesamt 8131 Bänd e 
vorgelegt. 38 Bänd e wurde n über die Fernleih e an Bibliotheke n ausgeliehen . Außer-
dem stellte die Bibliothe k 1991 etwa 80 Bänd e leihweise für mehrer e Ausstellungen in 
Deutschlan d - unte r andere m zu Fran z Werfel un d über sudetendeutsch e Heimat -
kalende r -  zur Verfügung. 
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Di e Arbeit an den Sachkataloge n un d die Verzettelun g der Zeitschriftenaufsätz e 
konnt e -  nebe n den reguläre n Arbeiten -  mi t eigenen Mittel n nu r soweit fortgeführ t 
werden , wie zusätzlich e Bibliothekskräft e zur Verfügung standen . 
Da s Collegiu m Carolinu m gehör t folgenden Vereinigunge n an : Arbeitsgemein -
schaft der Münchne r Osteuropa-Institute , Koordinationsausschu ß der bundesgeför -
derte n Osteuropaforschung , Arbeitsgemeinschaf t Historische r Kommissione n un d 
landesgeschichtliche r Institute , Gesamtverei n der Deutsche n Geschichts - un d Alter-
tumsverein e un d Mediävistenverban d sowie Czechoslova k Histor y Conference . Ein 
Antra g auf Aufnahm e in die Arbeitsgemeinschaf t außeruniversitäre r historische r For -
schungseinrichtunge n in der Bundesrepubli k wurde End e 1991 gestellt. Enge r Kon -
takt besteh t -  über den Rahme n der bereit s berichtete n Zusammenarbei t hinau s - fer-
ne r zum Osteuropa-Institu t München , zum Institu t für Ostrech t München , zum 
Südost-Institu t München , zur Historische n Kommissio n der Sudetenländer , zum 
Adalber t Stifter Verein un d zur Ackermann-Gemeinde . Da s Collegiu m Carolinu m 
steh t mit über 70 Forschungseinrichtunge n un d Bibliotheke n des In - un d Auslands im 
Publikationstausch . 
P O L E N U N D D I E B Ö H M I S C H E N L Ä N D E R 
I M 1 9 . U N D 2 0 . J A H R H U N D E R T 
Jahrestagun g des Collegiu m Carolinu m 
Vom 15. bis 17.11.1991 veranstaltet e das Collegiu m Carolinu m seine traditionell e 
Jahrestagun g in Bad Wiessee. In Fortsetzun g einer bereit s länger etablierte n themati -
schen Serie lautet e das Them a „Pole n un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20. Jahr -
hundert " . Auf dem Program m stande n insgesamt 13 Vorträge von zwölf Referenten , 
von dene n sieben aus der Tschechoslowake i ode r aus Pole n kamen . 
In den Referate n wurde n entwede r Einzelaspekt e der Beziehunge n untersuch t ode r 
aber Entwicklunge n in beiden Länder n miteinande r verglichen un d in Beziehun g 
zueinande r gesetzt. 
In seiner Einleitun g ho b Ferdinan d Seibt (Bochum ) die Bedeutun g des regionale n 
Denkansatze s gerade in eine r Zei t hervor , in der einerseit s die Entwicklun g hin zu 
übernationale n Zusammenschlüsse n gehe un d andererseit s vielfach ein Wiederauf -
leben der nationalistische n Denkweis e zu verzeichne n sei. Außerde m erinnert e er dar -
an , daß Ideengeschicht e un d Gesellschaftsgeschicht e nich t imme r paralle l verlaufen . 
Als erster Komple x wurde die Entwicklun g des Wirtschaftsbürgertum s (also die 
Entstehun g einer Schich t mittelständische r Unternehmer ) bei den Tscheche n in den 
böhmische n Länder n un d bei den Pole n im gesellschaftlich am eheste n vergleichbaren , 
da ebenfalls der Habsburgermonarchi e zugehörigen , Teilungsgebie t Galizie n unter -
sucht . Die s geschah nich t im Rahme n eines einzelne n Vortrages, sonder n in komple -
mentäre n Referate n von Waclaw Dlugoborsk i (Kattowitz ) für Galizie n un d Jiř í 
Kořalk a (Prag ) für Böhme n un d Mähren . Es ergab sich ein augenfälliger Entwick -
lungsvorsprun g für die böhmische n Länder . Als Grun d hierfü r wurde eine Kombina -
tion von gesellschaftliche n (vom landbesitzende n Adel geprägte Lebensweise im 
